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ABSTRAKSI 
Prasangka sosial merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap manusia 
tertentu, golongan ras atau kebudayaan yang terdiri dari sikap negatif dan dapat 
pula berupa sikap positif terhadap golongan lain. Prasangka sosial mempengaruhi 
tingkah lakunya terhadap golongan manusia lain yang diprasangkai dan prasangka 
sosial cenderung mengevaluasi anggotanya dengan cara yang sama semata karena 
mereka anggota kelompok tersebut. Jika prasangka sosial mengarah pada sifat 
yang negatif dapat menimbulkan konflik dengan kelompok yang diprasangkai dan 
perilaku prososial yang merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang yang 
bermaksud menolong orang lain secara fisik maupun psikis akan menghilang 
karena adanya prasangka yang negatif tersebut, sehingga tujuan untuk 
kesejahteraan dan tidak mementingkan diri sendiri tidak akan tercapai. Oleh 
karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan prasangka so sial dan kecenderungan perilaku pro so sial pada Etnis J awa 
sebagai etnis mayoritas dan Etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas. 
Karakteristik populasi pada penelitian ini adalah (1) subjek Etnis Jawa dan 
subjek Etnis Tionghoa, (2) lahir dan bertempat tinggal di Jawa Timur, (3) 
berdasarkan pada tahap perkembangan yang terdiri dari remaja akhir (usia 18-21 
tahun), dewasa awal (usia 20-40 tahun), dan dewasa madya (usia 40-60 tahun). 
Teknik pengambilan sampel yaitu purposive-non ramdom sampling. Pada 
penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. 
Teknik data yang diperoleh dianalisis menggunakan U Mann-Whitney 
Test, sehingga hasil hipotesis yang diperoleh sebagai berikut: 
Nilai Z = -2.560 dengan p = 0.010 (p<0.05) untuk uji dua sisi (2 tailed) 
adalah 0.001 atau probabilitas < 0.05, maka Ho ditolak. Berarti HI diterima, 
sehingga prasangka sosial antara Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa secara signifikan 
berbeda. 
Nilai Z = -2.804 dengan p = 0.05 (p < 0.05) untuk uji dua sisi (2 tailed) 
adalah 0.001 atau probabilitas < 0.05, maka Ho ditolak. Berarti HI diterima, 
sehingga perilaku prososial an tara Etnis J awa dan Etnis Tionghoa secara 
signifikan berbeda. 
Katakunci: 
Prasangka sosial dan kecenderungan perilaku prososial. 
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